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ABSTRAK 
 
KUKUH ARYO ARDY SAHARI. 2010. 8323108330. Analisis Perbandingan 
Tingkat Pengembalian Pembiayaan Bank syariah dengan Bank 
Konvensional Di Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat 
pengembalian pembiayaan antara bank syariah dengan bank 
konvensional yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif terhadap data sekunder. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pengembalian bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank 
konvensional. Tingkat pengembalian bank syariah lebih rendah 
dipengaruhi oleh cost of deposits dan premi resiko kegagalan nasabah. 
 
Kata Kunci: Bank Syariah, Bank Konvensional, Tingkat Pengembalian 
Pembiayaan 
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ABSTRACT 
 
KUKUH ARYO ARDY SAHARI. 2010. 8323108330. Analisis Perbandingan 
Tingkat Pengembalian Pembiayaan Bank syariah dengan Bank 
Konvensional Di Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
Purpose of this research is to know comparison the rate of return of 
financing of Islamic bank with the conventional bank in Indonesia. Method 
applied in this research is quantitative to secondary data. 
From the result of this study, that lower islamic bank rate of return 
compared to conventional bank. lower islamic bank rate of return 
influenced by cost of deposits and client fails risk premium. 
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